























































































推進した「人間関係分野目録 (HumanRelation Area 
Files， HRAFと略される)jであろう。その最初は
「文化要素の分類表 (Ontlineof Cultural Materials)j 
で，人類文化の問題別の全形態を88の大項目とそれらを
再分類する中項目・小項目とに分類するものであった。1


































































































































































































































































































































































































































































は， Naroll & Cohen， 1973に収められた， Moore， 
Frank W.， "The Human Relations Area Files;" 
LeBar， Frank M.，“Coding Ethnographic 
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